Recent Books by Editors, Law Review
RECENT BOOKS
BANKRUPTCY
Debtors and Creditors: Cases and Materials (2d ed.). DAVID G. EPSTEIN & JONATHAN M.
LANDERS. West Publishing Co., St. Paul, 1982. Pp. xlv, 689. $23.95.
BIOGRAPHY
Earl Warren: A Public Life. G. EDWARD WHITE. Oxford University Press, New York,
1982. Pp. x, 429. $25.00.
Gerry Spence: Gunning for Justice. GERRY SPENCE & ANTHONY POLK. Doubleday & Co.,
New York, 1982. Pp. viii, 470. $17.95.
COMPARATIVE LAW
Discovery: A Comparison between English and American Civil Discovery Law with
Reform Proposals. JULIUS BYRON LEVINE. The Clarendon Press, Oxford University Press,
New York, 1982. Pp. xl, 208. $29.95.
CONSTITUTIONAL LAW
Equity and the Constitution. GARY L. MCDOWELL. The University of Chicago Press,
Chicago, 1982. Pp. xvii, 180. $20.00.
State Supreme Courts. MARY C. PORTER & G. ALAN TmiR. Greenwood Press, Westport,
Conn., 1982. Pp. xxvii, 221. $29.95.
The Supreme Court Law Review. Volumes 2 & 3. E. BELOABA & E. GERTNEE, eds.
Butterworth & Co., Toronto, 1981 & 1982. Pp. xxvii, 468; xxx, 584. $67.50; $72.50.
The Supreme Court Review 1981. PHILIP B. KURLAND, GERHARD CASPER & DENNIS J.
HUTCHINSON, eds. The University of Chicago Press, Chicago, 1982. Pp. viii, 412. $30.00.
EUROPEAN COMMUNITY LAW
European Merger Control. Volume 1. KLAUS J. Ho'r, ed. Walter de Gruyter, New York
& Berlin, 1982. Pp. xv, 276. DM 82.
Groups of Companies in European Laws/Les groupes de soci~t~s en droit europ~en.
Volume 2. KLAUS J. HoPT, ed. Walter de Gruyter, New York & Berlin, 1982. Pp. xv, 352.
DM 102.
A Practical Guide to Trade Marks. AMANDA MICHAELS. ESC Publishing Ltd., Oxford,
1982. Pp. xxii, 226. $39.00.
HISTORY
American Assassins. JAMES W. CLARKE. Princeton University Press, Princeton, 1982.
Pp. xii, 321. $18.50.
INSURANCE LAW
Insurance Law: Cases, Materials, and Problems. KENNETH H. YORK & JOHN W.
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WHELAN. West Publishing Co., St. Paul, 1982. Pp. xxxi, 715. $21.95.
JURISPRUDENCE
Educational Policy Making and the Courts. MICHAEL A. REBELL & ARTHUR R. BLOCK.
The University of Chicago Press, Chicago, 1982. Pp. xv, 319. $27.50.
Injustice, Inequality and Ethics. ROBIN BARROW. Barnes & Noble Books, Totowa, N.J.,
1982. Pp. xii, 204. $26.50.
The Libertarian Reader. TIBOR MACHAN, ed. Rowman & Littlefield, Totowa, N.J., 1982.
Pp. viii, 287. Cloth, $29.75. Paper, $12.50.
Marx and Justice. ALLEN E. BUCHANAN. Rowman & Littlefield, Totowa, N.J., 1982. Pp.
xiv, 206. $23.50.
Natural Law and Natural. Rights. JOHN FINNIS. The Clarendon Press, Oxford
University Press, New York, 1980. Pp. xv, 425. Cloth, $39.50. Paper, $19.50.
LABOR LAW
A Primer on American Labor Law. WILLIAM B. GOULD. The MIT Press, Cambridge,
1982. Pp. xi, 242. Cloth, $25.95. Paper, $9.95.
LEGAL HISTORY
The American Law School and the Rise of Administrative Government. WILLIAM C.
CHASE. The University of Wisconsin Press, Madison, 1982. Pp. x, 182. $18.50.
Crisis of the House Divided. HARRY V. JAFFA. The University of Chicago Press, Chicago,
1959 (Phoenix Edition, with new preface, 1982). Pp. 451. Paper, $9.95.
In Defiance of the Law. JOHN PHILLIP REID. The University of North Carolina Press,
Chapel Hill, 1981. Pp. viii, 287. $20.00.
Law and Markets in United States History. JAMES WILLARD HURST. University of
Wisconsin Press, Madison, 1982. Pp. vii, 207. Cloth, $25.00. Paper, $8.25.
The New Deal Lawyers. PETER H. IRONS. Princeton University Press, Princeton, 1982.
Pp. xiv, 351. $19.50.
MEDICINE AND LAW
The Court of Last Resort: Mental Illness and the Law. CAROL A.B. WARREN. The
University of Chicago Press, Chicago, 1982. Pp. xii, 265. $25.00.
Legislative Action to Combat the World Smoking Epidemic. RUTH ROEMER. World
Health Organization, Geneva, 1982. Pp. 131. Paper, 17 FS.
POVERTY LAW
Poor People's Lawyers in Transition. JACK KATZ. Rutgers University Press, New
Brunswick, N.J., 1982. Pp. xi, 273. $25.00.
PUBLIC POLICY
Drugs and Information Control. JERALD W. CLOYD. Greenwood Press, Westport, Conn.,
1982. Pp. xii, 195. $27.50.
The Heroin Solution. ARNOLD S. TREBACH. Yale University Press, New Haven, 1982.
Pp. xvi, 331. $24.95.
Meeting Human Needs. JACK A. MEYER, ed. American Enterprise Institute,
Washington, D.C., 1982. Pp. 469. Cloth, $34.95. Paper, $13.95.
Prohibitive Policy: Implementing the Federal Endangered Species Act. STEVEN LEWIS
YAFFEE. The MIT Press, Cambridge, 1982. Pp. xii, 239. $17.50.
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